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àæäîìó ÷åëîâåêó, à òåì áîëåå
ìàëåíüêîìó, íóæíû ðîäèòåëè,
êîòîðûå ïîãëàäÿò ïî ãîëîâêå,
÷åìó-òî íàó÷àò, ïîæàëåþò, çà-
ùèòÿò… Êàêèì áû õîðîøèì
íå áûë äåòñêèé äîì, êóäà ïî âîëå ðàç-
ëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ ïîïàäàåò ðåá¸íîê,
âñ¸ æå ëó÷øå åìó â ñåìüå – ïóñòü, äàæå
ïðè¸ìíîé. Ñåãîäíÿ ãîñóäàðñòâî ïîíèìà-
åò ýòî è îêàçûâàåò âñåñòîðîííþþ ïîä-
äåðæêó ðàçâèòèþ ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ.
Òàòüÿíà Îíèùåíêî íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ ëåò ñìîòðåëà òåëåïåðåäà÷ó
«Ïîêà âñå äîìà». Â îñíîâíîì å¸ èíòåðå-
ñîâàëà ñòðàíè÷êà «Ó âàñ áóäåò ðåá¸íîê».
Ïîñòåïåííî îíà è ñàìà ñîçðåëà äëÿ ýòî-
ãî ðåøèòåëüíîãî øàãà, ñäåëàâ åãî
îñìûñëåííî, äîëãî ðàçìûøëÿÿ è
âçâåøèâàÿ âñå íþàíñû. Çàðàíåå
îòðåìîíòèðîâàëà êâàðòèðó, ïðè-
îáðåëà àâòîìîáèëü, ÷òîáû îáåñ-
ïå÷èòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ìà-
ëûøó.
Òàòüÿíà Ìàêñèìîâíà âñïîìèíàåò:
– Êàê-òî âå÷åðîì ïðèøëà â ïóñòîé
äîì, íà äóøå áûëî ãðóñòíî è íåóþòíî.
Òîãäà è ïîäóìàëà: âñÿ ìîÿ æèçíü – òîëü-
êî ðàáîòà. Òàê äàëüøå íåëüçÿ, íàäî ñðî÷-
íî ÷òî-òî ìåíÿòü.
Î òîì, ÷òî ïðè¸ìíàÿ ñåìüÿ âïîëíå
âîçìîæíà, îíà çíàëà è äàæå èìåëà ïå-
ðåä ãëàçàìè õîðîøèé ïðèìåð. Ñîñåäè
áûëè îïåêóíàìè òðîèõ äåòîê è ïðåêðàñ-
íî ñïðàâëÿëèñü – æèëè ñ÷àñòëèâî. Îä-
íàêî, êîãäà ïðèøëà â ñîöèàëüíóþ ñëóæ-
áó, òî îêàçàëîñü, ÷òî íåîáõîäèìî îôîð-
ìèòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ.
Ïðàâäà, Òàòüÿíó ýòî íå èñïóãàëî. Îíà
äîáðîñîâåñòíî ñîáèðàëà ñïðàâêè, ïðî-
õîäèëà ìåäèöèíñêóþ êîìèññèþ, ïîñåùà-
ëà øêîëó ïðè¸ìíûõ ðîäèòåëåé…
Æåíùèíà ïðèçíàëàñü, ÷òî âîîáùå-









Ïðîøëè åæåãîäíûå âîåííî-ïîëåâûå ñáîðû äëÿ
ó÷àùèõñÿ 10-õ êëàññîâ íà áàçå øêîëû ¹ 3.
Þíîøè çàêðåïèëè çíàíèÿ ïî òåìå «Îñíîâû âîåííîé
ñëóæáû», ïîëó÷åííûå ðàíåå íà óðîêàõ ÎÁÆ. Êðîìå ýòîãî,
225 ÷åëîâåê èçó÷àëè óñòàâ Âîîðóæåííûõ cèë Ðîññèè, îñíî-
âû ñòðîåâîé, îãíåâîé ïîäãîòîâêè, ñîâåðøåíñòâîâàëè ôè-
çè÷åñêóþ ôîðìó, ó÷èëèñü ïîëüçîâàòüñÿ îðóæèåì è äàæå
êîñòþìàìè õèìçàùèòû. Ýòè çíàíèÿ ïîìîãóò èì âî âðåìÿ
ñëóæáû â àðìèè.
Îðãàíèçîâûâàòü ìåðîïðèÿòèå ïîìîãëè ó÷åíèêè êàäåò-
ñêîãî êëàññà, êîòîðûå âûñòóïàþò â êà÷åñòâå èíñòðóêòîðîâ
ïðè âûïîëíåíèè íîðìàòèâîâ ïî ñáîðêå è ðàçáîðêå îðóæèÿ,




Çàâåðøèëà ðàáîòó øêîëà ïîæèëîãî âîçðàñòà
êóðñ «Êðàåâåäåíèå».
Îðãàíèçàòîð - öåíòð «Îñåíü». Çàíÿòèÿ ïðîâîäèëèñü â
öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ñîòðóäíèêàìè îòäåëà êðàåâåä÷åñ-
êîé è ìàññîâîé ðàáîòû. Ó÷àñòíèêè øêîëû èìåëè âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ðàáîòå íåñêîëüêèõ ìóçååâ
ãîðîäà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîáèðàþòñÿ ñîâåðøèòü íå-
ñêîëüêî ýêñêóðñèé ïî îêðåñòíîñòÿì. Îñåíüþ øêîëà ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà ïðîäîëæèò ñâîþ ðàáîòó.
ЦЕНА ПРОЕЗДА
ВОЗРАСТЁТ
Ñ 1 èþíÿ óâåëè÷èòñÿ öåíà áèëåòîâ íà ãîðîäñêèõ
ìàðøðóòàõ è ñîñòàâèò 16 ðóáëåé.
Âûðàñòåò òàêæå ñòîèìîñòü ïîåçäîê ïî ðÿäó ìåæäóãî-
ðîäíèõ íàïðàâëåíèé. Òàê, öåíà áèëåòà íà àâòîáóñ äî îáëà-
ñòíîãî öåíòðà ñîñòàâèò 87 ðóáëåé. Êðîìå òîãî, ñ 1 èþëÿ
ïðîèçîéäåò óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ïðîåçäà íà ìàðøðóòàõ
äî ïîñåëêîâ è äåðåâåíü íàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Ïàññàæèðîïåðåâîç÷èêè ïåðåñìîòðåëè öåíó íà ñâîè
óñëóãè â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êî-
ìèññèÿ – îðãàíèçàöèÿ, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîé âõîäèò äåÿ-
òåëüíîñòü ïî òàðèôíîìó ðåãóëèðîâàíèþ, - äàëà íà ýòî ðàç-
ðåøåíèå.
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Îïðåäåëåíû ïëÿæíûå çîíû äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà è
êóïàíèÿ ãîðîæàí.
Â ýòîì ãîäó èõ ïÿòü: Âåðõîâüå Íèæíå-Øàéòàíñêîãî âî-
äîõðàíèëèùà, áàçû îòäûõà «Ñîñíîâûé áîð», «Çåëåíûé
ìûñ», ÎÎÎ «Êåìïèíã», ïðîôèëàêòîðèé «Äþæîíîê». Êðîìå
òîãî, áóäåò îðãàíèçîâàí ïðîêàò ëîäîê è êàòàìàðàíîâ íà
Íèæíåì ïðóäó ïàðêîì êóëüòóðû è îòäûõà è ÎÎÎ «Ðåáóñ».




Íà æåëåçíîé äîðîãå ââåäåíî íîâîå ðàñïèñàíèå.
Ãðàôèê ñîîòâåòñòâóåò çàÿâêå Ñâåðäëîâñêîé ïðèãîðîä-
íîé êîìïàíèè. ×àñòü ýëåêòðè÷åê áóäåò õîäèòü ïî íîâîìó
ðàñïèñàíèþ êðóãëûé ãîä, ÷àñòü — èçìåíèò ìàðøðóò è ïå-
ðèîäè÷íîñòü íà ëåòíèé ïåðèîä. Êðîìå òîãî, ëåòîì äåéñòâó-
þò äîïîëíèòåëüíûå îñòàíîâî÷íûå ïóíêòû.
êó, íî, óâèäåâ ãîäîâàëîãî Âàíå÷êó, ïðå-
êðàòèëà äàëüíåéøèå ïîèñêè. Ñèìïàòè÷-
íûé, ÷åðíîãëàçûé, çäîðîâåíüêèé, óëûá-
÷èâûé ìàëü÷èê ïîêîðèë ñåðäöå.
Ïî ïðîôåññèè - îíà ïåäàãîã, ïðè÷¸ì,
ïî ïðèçâàíèþ. Ñ äåòñòâà å¸ êâàðòèðà
ïðåâðàùàëàñü â øêîëó, ãäå Òàòþøêà
«îáó÷àëà» äàæå ïîäðóã ïîñòàðøå. Íèêî-
ãî íå óäèâèëî, ÷òî äåâóøêà â äàëüíåé-
øåì îêîí÷èëà Îìñêèé ïåäèíñòèòóò, ôà-
êóëüòåò èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ.
Â 1987 ãîäó âûïóñêíèöà ïîñòóïèëà
ðàáîòàòü â ïåðâîóðàëüñêóþ øêîëó ¹ 28,
â ðàéîíå êîòîðîé æèëà ñ ðîæäåíèÿ. Èí-
òåðåñíûé ôàêò. ×åòâåðîêëàøêè, ê êîòî-
ðûì íàçíà÷èëè êëàññíûì ðóêîâîäèòå-
ëåì, ñâÿòî âåðèëè, ÷òî èõ ó÷èò òà ñàìàÿ
äîáðàÿ ñêàçî÷íèöà òåòÿ Òàíÿ èç ëþáè-
ìîé ïðîãðàììû «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè». Ïîñêîëüêó äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ áûëà
òîæå Âåäåíååâà, äà è âíåøíîñòü îêàçà-
ëàñü î÷åíü ïîõîæåé. Òîëüêî ðåáÿòà íå
ïîíèìàëè, êàê îíà òàê áûñòðî äîáèðà-
åòñÿ äî Ìîñêâû è îáðàòíî. Ó÷èòåëüíèöà
íå ñòàëà ðàçî÷àðîâûâàòü âîñïèòàííèêîâ
è ðóøèòü èõ ôàíòàçèè. Îáúÿñíèëà, ÷òî
å¸ áåñïëàòíî âîçèò íà ñú¸ìêè çíàêîìûé
ë¸ò÷èê. À îäíàæäû íà îòäûõå â Êðûìó
ñóäüáà ñâåëà Âåäåíååâûõ. Òåëå-çâåçäà
ñâîåé ò¸çêå äàæå äàëà àâòîãðàô.
Ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû ñ äåòüìè,
êîíå÷íî, ïîìîãàåò â âîñïèòàíèè ñîá-
ñòâåííîãî ðåá¸íêà. Íî áûòü ìàìîé ìà-
ëûøà – âñ¸ æå íå÷òî äðóãîå. Òóò íóæíî
óìåòü óõàæèâàòü, êóïàòü, êîðìèòü ïî ÷à-
ñàì ñïåöèàëüíîé, ïðîò¸ðòîé åäîé. Òà-
òüÿíà íå óñïåâàëà ãîòîâèòü – ó Âàíþø-
êè áûë îòëè÷íûé àïïåòèò. Ñàìà æå è áåç
òîãî ìèíèàòþðíàÿ æåíùèíà çà ýòîò ñëîæ-
íûé ïåðèîä ïîõóäåëà íà ïÿòü êèëîãðàì-
ìîâ. Íî çàòî, êàê áûëî ïðèÿòíî è óäèâè-
òåëüíî, êîãäà ìàëü÷èê ïåðâûé ðàç ñêàçàë
ñëîâî «ìàìà» è ïîöåëîâàë.
Åìó ñêîðî äâà ãîäà - âûðîñ íà 14 ñàí-
òèìåòðîâ è âåñèò óæå 12 êèëîãðàììîâ.
Àêòèâíûé, ëþáîçíàòåëüíûé - ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïîêàçûâàåò ãîñòÿì ÿðêèå ìóçû-
êàëüíûå èãðóøêè, ñîáèðàåò ìîçàèêó, ðè-
ñóåò. Íåäàâíî ñîâåðøèë ïåðâîå â æèçíè
ïóòåøåñòâèå – ïîáûâàë â Òóðöèè, óâèäåë
ìîðå.
Èì õîðîøî âìåñòå. Ìàìà Òàòÿ ñ ãîð-
äîñòüþ ãîâîðèò:
– Ïîäðàñòàåò ïîìîùíèê: óæå âìåñòå
âûñàæèâàëè öâåòû âî äâîðå – Âà-
íþøà ïîëèâàë èç ëåå÷êè. Ñòàíåò
ïîñòàðøå, áóäó àêòèâíåå ïðèó÷àòü
ê òðóäó. À â ÷åòûðå ãîäà îòäàì íà
ôèãóðíîå êàòàíèå, ÷òîáû íàïðà-
âèòü áóðíóþ ýíåðãèþ â ñïîðòèâíîå
ðóñëî.
Ìàëü÷èøêà, äåéñòâèòåëüíî, î÷åíü
áîéêèé è ñîîáðàçèòåëüíûé. Çíàåò, ãäå è
êàêèå âåùè ëåæàò, óâåðåííî âîäèò êîì-
ïüþòåðíîé ìûøêîé, âêëþ÷àåò ôîòîàïïà-
ðàò… Çà íåïîñåäîé íóæåí ãëàç äà ãëàç -
íè ìèíóòû ïîêîÿ. Îäíàêî Òàòüÿíó ýòî íè-
÷óòü íå ðàçäðàæàåò, îíà óëûáàåòñÿ, â î÷å-
ðåäíîé ðàç îòâëåêàåò ñâî¸ ñîêðîâèùå îò
îïàñíûõ èãð, òåðïåëèâî îáúÿñíÿåò, ÷òî
íåëüçÿ è ïî÷åìó.
Â øêîëå å¸ òîæå æäóò äåñÿòêè ðåáÿ-
òèøåê. Òàòüÿíà Ìàêñèìîâíà âåä¸ò íåìåö-
êèé ÿçûê ñî 2-ãî ïî 11 êëàññ. À åù¸ íà-
÷àëüíèê ëåòíåãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãå-
ðÿ, ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòå-
òà. Äåíü ðàñïèñàí ïî ìèíóòàì, ÷òîáû âñ¸
óñïåòü, äåéñòâîâàòü ïðèõîäèòñÿ îïåðà-
òèâíî. Çàòî òåïåðü îíà íå çàñèæèâàåòñÿ
â øêîëå äî íî÷è, à ñïåøèò äîìîé, ãäå å¸
æä¸ò ñûíî÷åê, ñòàâøèé ðîäíåå ðîäíîãî.
ÑÛÍÎ×ÅÊ ÐÎÄÍÅÅ ÐÎÄÍÎÃÎ
Сегодня в Первоуральском округе
более 130-ти приёмных семей.
Приходящийся на 1 июня День защиты детей - международный праздник,
отмечаемый во всем мире с 1950 года.
БИЛИМБАЮ СУВЕРЕНИТЕТ!
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ
«Áèëèìáàåâöû» îáðàòèëàñü â ãîðîäñêóþ Äóìó
ñ ïèñüìîì î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
âîïðîñó âûõîäà Áèëèìáàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
èç ñîñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîðóðàëüñê.
Ê òàêîé êðàéíåé ìåðå îíè ðåøèëè ïðèáåãíóòü, êîãäà
ïîòåðÿëè âñÿêóþ íàäåæäó íà òî, ÷òî ìåñòíàÿ âëàñòü âî ãëà-
âå ñ Þ.Ïåðåâåðçåâûì âûïîëíèò ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. «Ó íàñ íåò íè äîðîã, íè âîäû, çàòî
åñòü ïðîáëåìû ñ ãàçèôèêàöèåé, âûâîçîì ìóñîðà è âñåíà-
ðîäíî èçáðàííûé ãëàâà, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ îòïèñêàìè è
íå ïðèåçæàåò ê íàì», - äåëèòñÿ ñâîåé ïîçèöèåé ÷ëåí êîîð-
äèíàöèîííîãî ñîâåòà «Áèëèìáàåâöåâ» À. Ãèëüäåíìàéñòåð.
Êàê ñîîáùèëè â àïïàðàòå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû, ïèñüìî áóäåò ðàññìîòðåíî íà î÷åðåäíûõ çàñåäàíè-
ÿõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé.
СИТУАЦИЯ
àê âûÿñíèëà ïðîêóðàòóðà, äâà
äîïîëíèòåëüíûõ íîìåðà ãàçå-
òû îáùèì òèðàæîì 100 òûñÿ÷
ýêçåìïëÿðîâ, â êîòîðûõ áûëè
îïóáëèêîâàíû îòêðîâåííî «ìî-
÷èëüíûå» ìàòåðèàëû ïðîòèâ ãðàäîîáðà-
çóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ ÏÍÒÇ è äåïóòà-
òîâ-«åäèíîðîññîâ», áûëè çàêàçàíû è ïðî-
ïëà÷åíû äâóìÿ þðèäè÷åñêèìè ôèðìàìè:
ÎÎÎ «Ñòðàéê» è ÎÎÎ «Å-òåëåêîì». È
åñëè ïðî ïåðâóþ êîíòîðó èçâåñòíî òîëü-
êî, ÷òî çàðåãèñòðèðîâàíà îíà â Óäìóð-
òèè (ãîðîä Ñàðàïóë), òî ïðî âòîðóþ – èí-
ôîðìàöèè íàøëîñü ïîáîëüøå.
Îêàçûâàåòñÿ, îäíèì èç ó÷ðåäèòåëåé
ÎÎÎ «Å-òåëåêîì» ÿâëÿåòñÿ äåïóòàò Ïåð-
âîóðàëüñêîé Äóìû Âèòàëèé Ëèñòðàòêèí.
Â îáùåñòâåííûõ êðóãàõ ýòîò «ÿáëî÷íèê»
èçâåñòåí òåì, ÷òî ïîääåðæèâàåò è ïðî-
äâèãàåò èíôîðìàöèîííóþ ïîëèòèêó ãëà-
âû Ïåðâîóðàëüñêà Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà.
Å¸ ãëàâíàÿ ïîâåñòêà – âîéíà ñ Íîâîòðóá-
íûì çàâîäîì è äåïóòàòàìè ìåñòíîé
äóìû, êîñòÿê êîòîðîé ñîñòàâëÿåò ôðàê-
öèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». È åñëè ðàíüøå
Ëèñòðàòêèí ïîìîãàë ãðàäîíà÷àëüíèêó
óòü åãî ñâîäèòñÿ ê ñëåäóþùåìó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ïåðâî-
óðàëüñêå ñëîæèëàñü êðèçèñíàÿ
ñèòóàöèÿ, ãëàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Þðèé Ïåðåâåðçåâ áåçäåé-
ñòâóåò â ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ, íå ïîäïèñûâàåò è íå ïóáëèêóåò
ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû, ñîçäàåò ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ äåÿòåëü-
íîñòè ÏÃÄ.
Ôàêòè÷åñêè èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü
ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê ïðîòèâîäåéñòâóåò îñó-
ùåñòâëåíèþ íàä íåé êîíòðîëÿ ñî ñòîðî-
íû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ – ãîðîäñêîé Äóìû. Òåì
А «СУШНЯК» НАС НЕ ЗАМУЧАЕТ?
Ãîñïîäèí ìýð, íûí÷å âàì ïðîñòî ïîâåçëî!
Íàì, ãîðîæàíàì, òîæå î÷åíü ïîâåçëî – âåñíà áûëà
çàòÿæíàÿ, ñûðàÿ è õîëîäíàÿ. Âåðîÿòíî,
ýòî áûëà ãëàâíàÿ ïðè÷èíà òîãî, ÷òî â ãîðîäå íå
ñëó÷èëîñü ìàñøòàáíîãî äåôèöèòà âîäû.
Îäíàêî âñ¸ âðåìÿ ïîëàãàþòñÿ íà óäà÷ó òîëüêî àáñîëþò-
íî ëåãêîìûñëåííûå ëþäè. À ãëàâà ãîðîäà, êàê âñå ìû íàäå-
åìñÿ, äîëæåí ïðîñ÷èòûâàòü è ïðîäóìûâàòü õîä ñîáûòèé íà
øàã âïåð¸ä. È äàæå - íà äâà, íà òðè.
È ÷åñòíî ïðèçíàþñü, â ýòîì êîíòåêñòå ìíå íå î÷åíü ïî-
íÿòíî, âàøå ãîñïîäèí ìýð, æåëàíèå óðåçàòü ôèíàíñèðîâà-
íèå ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà».
Ïîíÿòíî, ÷òî íà âñ¸ âñåãäà äåíåã íå õâàòàåò, íî â òîì è
çàäà÷à ðóêîâîäèòåëÿ, ÷òîáû ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü ïðèîðè-
òåòû. À êàê ðàññòàâëÿåòå ïðèîðèòåòû âû – ïîíÿòü òðóäíî.
Ïðèâåäó ôðàãìåíò èíòåðâüþ âàøåãî çàìåñòèòåëÿ Ñåðãåÿ
Ãàéäóêîâà, äàííîå îäíîé èç ïåðâîóðàëüñêèõ ãàçåò:
«Ó íàñ ðàçðàáîòàíà ìóíèöèïàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàì-
ìà «Ðàçâèòèå è ìîäåðíèçàöèÿ ÆÊÕ», ýòî íàøà çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â êîìïëåêñíîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå è ìîäåðíè-
çàöèÿ ÆÊÕ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2012 - 2016 ãîäû».
Ñðåäñòâà èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà âûäåëÿþòñÿ â ñîîòíî-
øåíèè 50 íà 50. Íàøà çàäà÷à íà ïëàíèðóåìûé ïåðèîä -
ñíèçèòü íàãðóçêó íà Âåðõíå-Øàéòàíñêèé ïðóä è âûðîâíÿòü
ïåðåïàä äàâëåíèÿ â öåíòðå ãîðîäà. Äëÿ ýòîãî ïðåäóñìîò-
ðåí êîìïëåêñ ìåð: ñòðîèòåëüñòâî âîäîâîäà ÄÓ 400 îò óëè-
öû Åìëèíà äî ïðîñïåêòà Èëüè÷à è ââîä àðòåçèàíñêîé ñêâà-
æèíû ¹ 416 Íèæíåñåðãèíñêîãî âîäîçàáîðà.
 Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó âîäîâîäà ñîñòàâëÿ-
åò 24 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïðîåêò ãîòîâ, îí ïðîø¸ë ãîñýêñ-
ïåðòèçó. ×òî êàñàåòñÿ ñêâàæèíû, òî çäåñü ñèòóàöèÿ äðóãàÿ.
Çàÿâêó íà îáëàñòíîå ñîôèíàíñèðîâàíèå ìû ïîäàâàëè
ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà â 2012 ãîäó, íî îáëàñòü ñðåäñòâà
íå âûäåëèëà. Ñåé÷àñ íàø ïðîåêò íàõîäèòñÿ â ìèíèñòåðñòâå.
Òåïåðü - ïî ïîâîäó ñêâàæèíû. Èç áþäæåòà áûëè âûäåëåíû
ñðåäñòâà íà ïðîåêò, ïðîø¸ë êîíêóðñ, åãî âûèãðàë ïîäðÿä-
÷èê, êîòîðûé ïîáåäèë òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ïðåäëîæèë ìåíü-
øóþ öåíó. Íî çàêîí åñòü çàêîí, è ìû äîëæíû åãî ñîáëþ-
äàòü. Ìåæäó òåì, ïðåäñòàâëåííûé ïðîåêò íàñ íå óñòðîèë».
Èíòåðåñíî, ÷òî â ñâî¸ì ãîäîâîì îò÷¸òå, çà êîòîðûé âàì
äóìöû âûñòàâèëè «íåóä» âû ñèòóàöèþ ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì
ñ âîäîñíàáæåíèåì âîîáùå íèêàê íå îòðàçèëè. Ïîõîæå, ÷òî
çà ãîä â ýòîì íàïðàâëåíèè âîîáùå íè÷åãî íå ñäåëàíî. Ýòî
ãîâîðèò î òîì, ÷òî äåïóòàòñêàÿ «äâîéêà» áûëà ñîâåðøåííî
ñïðàâåäëèâîé. Êàê-òî ìèìî «ïðîñêî÷èëî» è Íîâî-Ìàðèèí-
ñêîå âîäîõðàíèëèùå, êîòîðûì âëàäåë Íîâîòðóáíûé çàâîä
è êîòîðûé ìîã áû äîñòàòüñÿ ãîðîäó, íî èç-çà âàøåãî êîíô-
ëèêòà ñ íîâîòðóáíèêàìè «óø¸ë» ê îáëàñòíîìó öåíòðó.
Çàìåòüòå, Þðèé Îëåãîâè÷, âû êëÿòâåííî îáåùàëè ââå-
ñòè â ýêñïëóàòàöèþ íîâóþ ñêâàæèíó åù¸ â ïðîøëîì ãîäó.
Íî äàæå å¸ ââîä, ïî âàøèì æå ñëîâàì, íå ðåøèë áû âîïðîñ
äåôèöèòà ïèòüåâîé âîäû â Ïåðâîóðàëüñêå îêîí÷àòåëüíî!
Òåì íå ìåíåå ïðåññ-ñëóæáà ìýðèè â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà
îòðàïîðòîâàëà, öèòèðóþ:
 «Åù¸ ïëàíèðóåì âîéòè â ïðîãðàììû ïî ñòðîèòåëüñòâó
âîäîâîäà è ïåðåñåëåíèþ èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ».
Âû æå âñ¸ âðåìÿ ãîâîðèëè, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå ñ îáëà-
ñòüþ ìîæåò áûòü òîëüêî â ïðîïîðöèè 50 íà 50. È ïðè ýòîì
óìåíüøàåòå ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà», à
çíà÷èò - è äîëþ îáëàñòíûõ äåíåã.
Ãîâîðÿò, Þðèé Îëåãîâè÷, âû äîâåëè ãîðîä ïî÷òè äî
áàíêðîòñòâà è ñåé÷àñ çàòÿãèâàåòå âðåìÿ, ÷òîáû «ðàçãðå-
áàòü çàâàëû» ïðèøëîñü äðóãîìó. Î òîì, ÷òî áóäåò çàâòðà
îáÿçàí äóìàòü êàæäûé ðóêîâîäèòåëü. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî
âû, äåéñòâèòåëüíî, îçàáî÷åíû ãîðîäñêèìè ïðîáëåìàìè. Êàê
áû è îñíîâàíèé äëÿ ýòîé âåðû íåò, íî î÷åíü õî÷åòñÿ! Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå, íàäî ïðîùàòüñÿ.
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ








Вчера на заседании Первоуральской городской Думы депутат Владислав Изотов
озвучил заявление от фракции ВПП «Единая Россия».
ñàìûì ìýð Ïåðåâåðçåâ íàðóøàåò Êîí-
ñòèòóöèþ ÐÔ, à òàêæå Óñòàâ ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê.
«Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â òàêîé ñèòóàöèè
íåâîçìîæíî ãàðàíòèðîâàòü ñîáëþäåíèå
ïðàâ æèòåëåé ãîðîäà â âîïðîñàõ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, - çà÷èòàë ðåøåíèå
äåïóòàòîâ – ÷ëåíîâ ôðàêöèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Âëàäèñëàâ Èçîòîâ, - Ãðóïïà äå-
ïóòàòîâ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùå-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïîäãîòîâèëà îáðà-
ùåíèå íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëü-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Í. Å. Êîçëîâà îá
èíèöèàòèâå ïî îòñòàâêå ãëàâû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Þ. Î. Ïåðåâåð-
çåâà».
Äàííîå îáðàùåíèå â áëèæàéøåå
âðåìÿ áóäåò íàïðàâëåíî â Ïåðâîóðàëü-
ñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó. Êðîìå òîãî, èíè-
öèàòèâíàÿ ãðóïïà äåïóòàòîâ ðåøèëà óâå-
äîìèòü îá îáðàùåíèè ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
ЗЛОБА ДНЯ






êàçíû íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10 ïðîöåíòîâ îò âñåõ ðàñõî-
äîâ. Èíà÷å – æåñòêèå ñàíêöèè.
Ïåðâîóðàëüñê âîò-âîò ïåðå-
øàãíåò ýòó çàïðåòíóþ ÷åðòó.
Òîëüêî çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà
äåôèöèò áþäæåòà âîçðîñ ñî
128 äî 250 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
È ýòà äûðà â ãîðîäñêîì êî-
øåëêå ïðîäîëæàåò óâåëè÷è-
âàòüñÿ. Ñîçäàåòñÿ òàêîå âïå-
ÃÎÐÎÄ ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÀ?
Не исключено, что совсем скоро правительству Свердловской области предстоит
экстренно вмешиваться в экономическую ситуацию Первоуральска. Финансовое
управление администрации города всерьез задумывается над тем, чтобы начать
оформление сразу двух кредитов: для покрытия временных кассовых резервов и для
частичного покрытия бюджетного дефицита. Общая сумма средств, которая могла бы,
пусть временно, но поддержать на плаву Первоуральск, превышает 100 миллионов рублей.
÷àòëåíèå, ÷òî Ïåðâîóðàëüñê
ñïåöèàëüíî çàãîíÿþò â äîëãî-
âóþ ÿìó. À êàê åù¸ ìîæíî
ðàñöåíèòü î÷åðåäíóþ èíèöè-
àòèâó ÷èíîâíèêîâ àäìèíèñò-
ðàöèè, ñ êîòîðîé îíè îáðàòè-
ëèñü íà ïðîøåäøåì çàñåäà-
íèè äóìû ê äåïóòàòàì. Íà-
÷àëüíèê ôèíóïðàâëåíèÿ ìý-
ðèè Ñâåòëàíà Ðóäàêîâà ïðî-
ñèëà 5 ìèëëèîíîâ íà äîïîë-
íèòåëüíûå ðàñõîäû. Â èõ ÷èñ-
ëå - ïîêóïêà äîðîãîñòîÿùåé
ìàøèíû äëÿ çàëèâêè ëüäà,
ñòðîèòåëüñòâî ïàíäóñà çà 600
òûñÿ÷ ðóáëåé íà âõîäå â àä-
ìèíèñòðàöèþ. Ñïåöèàëèñòû
òàêèå ïðîñüáû îöåíèâàþò
ñêåïòè÷åñêè. Çà÷åì íóæíà ëå-
äîçàëèâî÷íàÿ ìàøèíà, êîãäà
óðåçàåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå
íà õîêêåéíóþ êîìàíäó, à äâî-
ðîâûé ñïîðò àäìèíèñòðàöèÿ
ïðàêòè÷åñêè íå ïîääåðæèâà-
åò? Äà è ñòîèìîñòü ïàíäóñà
äîëæíà áûòü â ðàçû ìåíüøå.
Âñ¸ ýòî ñòàëî ïîâîäîì äëÿ
ñåðü¸çíîãî ðàçãîâîðà íà ïðî-
øåäøåì â ÷åòâåðã çàñåäàíèè
äóìû. Çà ïëîõîå âûïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì äåïóòàòû íå ïðèíÿëè
îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà çà 2012 ãîä, à òàêæå îòêëî-
íèëè ïðåäëîæåíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â áþäæåò òåêóùåãî ãîäà.
Ïîçèöèÿ íàðîäíûõ èç-
áðàííèêîâ âïîëíå îáúÿñíèìà:
èñïðàâëÿòü ñèòóàöèþ â Ïåðâî-
óðàëüñêå äîëæíà íîâàÿ êîìàí-
äà ïðîôåññèîíàëîâ ïîä íî-
âûì êîìïåòåíòíûì ðóêîâîä-
ñòâîì. È òàêàÿ ïåðñïåêòèâà
óæå íå çà ãîðàìè. Äåïóòàòà-
ìè-«åäèíîðîññàìè» áûëà çà-
ÿâëåíà èíèöèàòèâà î âûíåñå-
íèè íà áëèæàéøóþ äóìó âîï-
ðîñà î äîñðî÷íîì ïðåêðàùå-
íèè ïîëíîìî÷èé äåéñòâóþùå-
ãî ãðàäîíà÷àëüíèêà Þðèÿ
Ïåðåâåðçåâà. Ðåøåíèå î íà-
çíà÷åíèè çàñåäàíèÿ áóäåò
ïðèíÿòî ïðåäñåäàòåëåì
äóìû, êàê òîëüêî çàÿâëåíèå
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïîñòó-
ïèò â çàêîííîì ïîðÿäêå â àï-
ïàðàò ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà âëàñòè.
ñâîèìè ðåñóðñàìè (èíòåðíåò, ðàäèî, ìàñ-
ñîâûå àêöèè, ìèòèíãè, ñáîð ïîäïèñåé),
òî òåïåðü ìýð ãîðîäà ïî ñóòè äåëà îòäàë
Ëèñòðàòêèíó äëÿ ýòèõ öåëåé ìóíèöèïàëü-
íóþ ãàçåòó «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê». Íà
å¸ ñòðàíèöàõ âñ¸ ÷àùå è ÷àùå âñòðå÷à-
þòñÿ ïåðåïå÷àòêè ñêàíäàëüíûõ ìàòåðè-
àëîâ ñ ñàéòà Ëèñòðàòêèíà. Ïðè ýòîì èç-
äàíèå ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ÑÌÈ äëÿ
ïóáëèêàöèè âñåõ äîêóìåíòîâ îðãàíîâ
ìåñòíîé âëàñòè è ïîëó÷àåò ìèëëèîííûå
ñóáñèäèè èç áþäæåòà.
Ñâîå ñëîâî ïî ïîâîäó ñîìíèòåëüíûõ
ñïåöâûïóñêîâ óæå ñêàçàëî óïðàâëåíèå
Ðîñêîìíàäçîðà ïî Óðàëüñêîìó ôåäå-
ðàëüíîìó îêðóãó. Êîíòðîëèðóþùèå îðãà-
íû âûÿâèëè íàðóøåíèÿ «Çàêîíà î ÑÌÈ»
è îøòðàôîâàëè ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «Âå-
÷åðêè» Ñåðãåÿ Êîíþøêîâà. À ñóäüáà êîë-
ëåêòèâà ðåäàêöèè è ñàìîé ãàçåòû (êñòà-
òè, ñòàðåéøåé â ãîðîäå) ïîâèñëà áóêâàëü-
íî íà âîëîñêå. Ãàçåòà ðèñêóåò ïîòåðÿòü
ñòàòóñ îôèöèàëüíîãî èçäàíèÿ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à çíà÷èò - è
äîòàöèè.
Âîçìîæíîñòü ñïàñòè «Âå÷åðíèé Ïåð-
âîóðàëüñê» ó Ïåðåâåðçåâà áûëà. Ïðàê-
òè÷åñêè íà âñåõ òåððèòîðèÿõ îáëàñòè ìó-
íèöèïàëüíûå ãàçåòû ïåðåøëè â îáëàñò-
íîå ïîä÷èíåíèå. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿ-
åò Ïåðâîóðàëüñê. Ãëàâà ãîðîäà íå çàõî-
òåë òåðÿòü òàêîå «ìîùíîå îðóæèå» â
áîðüáå ñ íåóãîäíûìè è îïÿòü ïîø¸ë ïðî-
òèâ îáëàñòè. À òî, ÷òî ìóíèöèïàëüíàÿ
ãàçåòà ïîä ðóêîâîäñòâîì äåïóòàòà-«ÿá-
ëî÷íèêà» åù¸ àêòèâíåå âêëþ÷èëàñü â
áîðüáó ñ «Åäèíîé Ðîññèåé», òîëüêî, ïî
ìíåíèþ íàáëþäàòåëåé, óñêîðèò å¸ ôè-
íàíñîâûé êðàõ.
Íî ñàìîìó Ëèñòðàòêèíó íà ýòî, ïî
âñåé âèäèìîñòè, íà÷èõàòü. Åãî ôèíàíñî-
âîìó ñîñòîÿíèþ, ïîêà îí äðóæèò ñ ãëà-
âîé Ïåðâîóðàëüñêà, íè÷åãî íå óãðîæàåò.
Åãî ôèðìà «Å-òåëåêîì», êîòîðàÿ âûñòó-
ïèëà çàêàç÷èêîì ñïåöâûïóñêîâ, îáðàçî-
âàíà â 2003 ãîäó. À âîò â äåêàáðå 2012
ãîäà (êîãäà Ëèñòðàòêèí ïîëó÷èë äåïóòàò-
ñêèé ìàíäàò) ôèðìà óâåäîìèëà íàëîãî-
âûå îðãàíû î ðàñøèðåíèè ñâîèõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè.
Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî òàêàÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêàÿ àêòèâíîñòü ñâÿçàíà ñ íà-
äåæäàìè Ëèñòðàòêèíà ïîëó÷àòü ìóíèöè-
ïàëüíûå çàêàçû. Â êà÷åñòâå îòâåòíîé
óñëóãè îò äåïóòàòà-«ÿáëî÷íèêà» òðåáóåò-
ñÿ – âñåãî ëèøü «ìî÷èòü» íåóäîáíóþ
«Åäèíóþ Ðîññèþ» è íåíàâèñòíûé ÏÍÒÇ.
«ßÁËÎ×ÍÛÅ» ÇÀËÏÛ
Расследование прокуратуры по жалобе депутатов Первоуральской городской
Думы, которая касалась спецвыпусков муниципальной газеты «Вечерний
Первоуральск», привело к неожиданным результатам.
– ßðîñëàâ Âàñèëüåâè÷, êîìïàíèÿ
ïîäâåëà èòîãè ãîäà è â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè ôè-
íàíñîâîé îò÷¸òíîñòè - åñòü ïîëîæè-
òåëüíàÿ äèíàìèêà. Êàêîâà â ýòîì çàñ-
ëóãà ÏÍÒÇ, åñëè îíà åñòü ñðåäè ñëà-
ãàåìûõ óñïåõà?
– Ñåé÷àñ â áîëüøèõ êîìïàíèÿõ ïå-
ðèîä îò÷¸òíîñòè. Ðàçóìååòñÿ, ìû òîæå
ïîäãîòîâèëè òàêîâóþ ïî ñòàíäàðòàì
ÌÑÔÎ (ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû ôè-
íàíñîâîé îò÷åòíîñòè) è ñ óäîâîëüñòâè-
åì äåêëàðèðóåì, ÷òî ó íàñ âî ìíîãîì
î÷åíü õîðîøèå, äàæå ðåêîðäíûå ïîêà-
çàòåëè. È ýòî ïîòîìó, ÷òî 2012 ãîä áûë
äîñòàòî÷íî ñëîæíûì. Ìû ïðîõîäèëè ÷å-
ðåç ðÿä òàêèõ ñåðüåçíûõ ñîáûòèé, êàê ðå-
ñòðóêòóðèçàöèÿ íàøåãî êðåäèòíîãî ïîð-
òôåëÿ, êàê èçìåíåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà
óëó÷øåíèå ýôôåêòèâíîñòè îïåðàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Ãîä áûë îòìå÷åí ñíè-
æåíèåì ñïðîñà â öåëîì íà òðóáíóþ ïðî-
äóêöèþ, ÷òî ñêàçàëîñü íà íàøåé òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè.
È, íàäî îòìåòèòü, ÷òî ìû ñ ÷åñòüþ
âûäåðæàëè âñå ýòè èñïûòàíèÿ, è åñòü
ìíîãî õîðîøèõ äîñòèæåíèé êàê íà óðîâ-
íå ðàáî÷èõ ìåñò, òàê è íà óðîâíå ôèíàí-
ñîâûõ ïîêàçàòåëåé êîìïàíèè. Íàïðè-
ìåð, ïîêàçàòåëü EBITDA, êîòîðûé õàðàê-
òåðèçóåò â öåëîì äîõîäíîñòü áèçíåñà è
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ â íàøèõ
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ áàíêàìè. Ìû â ïðî-
øëîì ãîäó ïîñòàâèëè ðåêîðä, ïðàêòè÷åñ-
êè íà 20 ïðîöåíòîâ óëó÷øèâ ýòîò ïîêà-
çàòåëü, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì. È â
ïðèíöèïå, ýòî ðåêîðä â äåÿòåëüíîñòè
êîìïàíèè êàê â îòíîñèòåëüíûõ çíà÷åíè-
ÿõ, òàê è â àáñîëþòíûõ çíà÷åíèÿõ.
 Ìû ïîêàçàëè î÷åíü õîðîøèå ðåçóëü-
òàòû íàøåãî ðûíî÷íîãî ïîçèöèîíèðîâà-
íèÿ, ïðàêòè÷åñêè íà 4 ïðîöåíòà óëó÷øèâ
íàøó äîëþ. Âî ìíîãèõ ñåãìåíòàõ, â ÷àñ-
òíîñòè - ïî òðóáàì áîëüøîãî äèàìåòðà,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðûíîê óïàë íà 47
ïðîöåíòîâ, ìû óâåëè÷èëè íàøó äîëþ
ïðèìåðíî íà 9 ïðîöåíòîâ. Íà ðûíêå íå-
ôòÿíûõ òðóá, â ÷¸ì çàñëóãà ÏÍÒÇ è íî-
âîòðóáíèêîâ, ìû óâåëè÷èëè äîëþ íà 3,5
ïðîöåíòà è âíåñëè îãðîìíûé âêëàä â
îáùåå äîñòèæåíèå ïî äîõîäíîñòè êîì-
ïàíèè.






41 ïðîöåíò ìû óâå-
ëè÷èëè îáú¸ì îò-
ãðóçêè íåôòÿíûõ
òðóá ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì ãîäîì. Áåçóñëîâíî, â ýòîì
âêëàä Ôèíèøíîãî öåíòðà - íàøåãî çíà-
êîâîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà, êîòî-
ðûé ìû ñîçäàëè â ïðåäûäóùèå ãîäû è
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îëèöåòâîðåíèåì «áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè» íå ïðîñòî â êîìïàíèè,
à â öåëîì íà Óðàëå è â Ðîññèè. Ôèíèø-
íûé öåíòð âí¸ñ î÷åíü áîëüøîé âêëàä â
îáùèé äîõîä, óâåëè÷èâ è îòãðóçêó ïðî-
äóêöèè, è ìàðæèíàëüíûé äîõîä – îêîëî
30 ïðîöåíòîâ äîïîëíèòåëüíî.
– Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ó ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ ìíîãî êðåäèòîâ. Õîäÿò ñëó-
õè, ÷òî êîìïàíèÿ áëèçêà ê áàíêðîòñòâó.
Íàñêîëüêî ýòî ïðàâäà?
– Ñëóõè – îíè âñåãäà íåáåñïî÷âåí-
íû. Ó íàñ, äåéñòâèòåëüíî, áûëè ñëîæíûå
îòíîøåíèÿ ñ áàíêàìè â 2012 ãîäó. Îíè
áàçèðîâàëèñü, ïðåæäå âñåãî, íà ðåñòðóê-
òóðèçàöèè êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ, ñôîð-
ìèðîâàííîãî èç èíâåñòèöèé, êîòîðûå ó
íàñ áûëè â ïðåäûäóùèå ïÿòü ëåò. Ìû íà-
ïðàâèëè îãðîìíûé îáú¸ì èíâåñòèöèé íà
ñîçäàíèå íîâûõ, ñîâðåìåííûõ ïðîèç-
âîäñòâ, íîâûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûìè ñå-
ãîäíÿ ãîðäèìñÿ è êîòîðûìè ãîðäèòñÿ
Ðîññèÿ. È, áåçóñëîâíî, òàêîé óðîâåíü íå
ìîãëî íå îòìåòèòü Ïðàâèòåëüñòâî Ðîñ-
ñèè. Îïÿòü æå áûëè çíàêîâûå ñîáûòèÿ:
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí ñàì
ïðèåçæàë îòêðûâàòü «Æåëåçíûé Îçîí
32» è «Âûñîòó 239». Â ñëîæíûé ïåðèîä
íàì áûëà âûäàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ãà-
ðàíòèÿ, êîòîðóþ ìû ïîëó÷èëè â äåêàá-
ðå. Íà å¸ áàçå ñèíäèöèðîâàëñÿ êðåäèò.
Ìû ïîäïèñàëè ñèíäèöèðîâàíî Ñîãëàøå-
íèå ñ áàíêàìè â ôåâðàëå. È íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñèòóà-
öèè ñ ðèñêàìè ïî âçàèìîîòíîøåíèþ ñ
áàíêàìè è ñ êðåäèòàìè íåò.
– Êñòàòè, î ïðîåêòàõ. ×òî äëÿ âàñ
ëè÷íî îçíà÷àþò ñëîâà «áåëàÿ ìåòàë-
ëóðãèÿ»? Ýòî àíòèïîä «÷åðíîé ìåòàë-
ëóðãèè» èëè ÷òî-òî èíîå?
– «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ» â íàøåì ïî-
íèìàíèè – ýòî íå ïðîñòî íåêîå îòëè÷èå
îò ÷åðíîé – ýòî íå÷òî ÷èñòîå è
÷òî-òî íîâîå. È, ðàçóìååòñÿ,
ýòî àäåêâàòíûé ïîäõîä ê ðàáîò-
íèêó è ðàáîòíèêà ê áèçíåñó. È




çàöèþ è íîâûé ìåíòàëèòåò â
áûòó è ñîöèóìå ÷åëîâåêà. Ýòî
çàíÿòèÿ ñïîðòîì, îòñóòñòâèå
âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ýòî îðãàíè-
çàöèÿ ïðîæèâàíèÿ ëþäåé, îðãà-
íèçàöèÿ îáó÷åíèÿ äåòåé. È «Áó-
äóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè»
î÷åíü àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ, ïðè
ïîñòóïëåíèè â êîëëåäæ ñóùåñòâóåò áîëü-
øîé êîíêóðñ. ß õî÷ó ïîïðîñèòü ÷èòàòåëåé
íå çàáûâàòü î òîì, ÷òî íîâûé ó÷åáíûé ãîä
ñêîðî. È ìû âñåãäà ãîòîâû ðàññêàçàòü, êàê
ïîïàñòü â ÏÌÊ, êàê ñäàâàòü ýêçàìåíû è
÷òî â áóäóùåì ìîæåò äàòü ðåá¸íêó îáðà-
çîâàíèå, ïîëó÷åííîå ó íàñ.
 Äîáàâëþ, íàøà èäåîëîãèÿ íå çàêàí-
÷èâàåòñÿ íà ñðåäíåì ñïåöèàëüíîì îáðà-
çîâàíèè. Ìû è äàëüøå ñòðîèì ïîëèòèêó
âîñïèòàíèÿ. Ñåé÷àñ íàøà êîìïàíèÿ øåô-
ñòâóåò íàä âîèíñêîé ÷àñòüþ â ïîñ¸ëêå
Ãîðíûé ùèò, êóäà âñå âûïóñêíèêè êîëëåä-
æà ïîéäóò íà ñëóæáó. Ìû òàêæå îðãàíè-
çóåì òàì áûò, ó÷åáíóþ ïðîãðàììó, çàíÿ-
òèÿ ñïîðòîì – áåçóñëîâíî, íàðÿäó ñ ïðî-
ãðàììîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðîñ-
ñèè, êîòîðàÿ çàëîæåíà â âîèíñêóþ ñëóæ-
áó. È íàäåþñü, ÷òî ýòî òîæå äàñò î÷åíü
õîðîøèé ýôôåêò.
– ×òî êàñàåòñÿ ãîðîäñêèõ èíèöèà-
òèâ, â êîòîðûõ ÏÍÒÇ àêòèâíî ó÷àñòâó-
åò. Âîçüìåì, íàïðèìåð, ãîðîäñêèå ñóá-
áîòíèêè. Çà÷åì âàì íóæíî îðãàíèçîâû-
âàòü òàêèå àêöèè, åñëè åñòü êîììóíàëü-
íûå ñëóæáû, ãîðîäñêèå ñëóæáû?
– ß åù¸ ðàç ïîâòîðþñü – â íàøåì áèç-
íåñå ôèëîñîôèÿ ðàáîòû íå çàêàí÷èâàåò-
ñÿ íà ðàáîòå ñ îáîðóäîâàíèåì. Äëÿ íàñ
ëþäè – ýòî ãëàâíàÿ öåííîñòü. Íàøà ñîöè-
àëüíàÿ ïðîãðàììà, íåñìîòðÿ íà âñå òðóä-
íîñòè è ñëîæíîñòè, â ïðîøëîì ãîäó áûëà
ïåðåâûïîëíåíà íà 30 ïðîöåíòîâ. È ìû çà-
áîòèìñÿ íå òîëüêî î êîëëåêòèâå, íå òîëü-
êî î ðàáîòå âíóòðè ïðåäïðèÿòèÿ, íî è î
ãîðîäå, ãäå æèâóò íàøè ëþäè. Ïîòîìó ÷òî
áëàãîïîëó÷èå ñåìåé, áûò, ñîñòîÿíèå òîãî
ñîöèóìà, ãäå îíè íàõîäÿòñÿ, êîíå÷íî, âëè-
ÿþò íà ðåçóëüòàòû ðàáîòû. Ïîòîìó ìû
ó÷àñòâóåì â ïðîãðàììàõ, â ñóááîòíèêàõ
è ÷àñòè÷íî ôèíàíñèðóåì ñòðîèòåëüñòâî,
ðåìîíò äîðîã – íàïðèìåð, Òàëèöêîãî
ìîñòà. Ìû ó÷àñòâóåì â äðóãèõ ïðîãðàì-
ìàõ, ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî íàì î÷åíü
âàæíî òî ñîñòîÿíèå áûòà, â êîòîðîì íà-
õîäÿòñÿ íàøè ëþäè, íàø êîëëåêòèâ.
óêîâîäèòåëåì òåàòðà ðà-
áî÷åé ìîëîä¸æè ñòàëà Ãà-
ëèíà Áàñêàêîâà, êîòîðàÿ
òðóäèòñÿ òîêàðåì â öåõå
¹ 25 è çàî÷íî ó÷èòñÿ â
Ñâåðäëîâñêîì êîëëåäæå èñêóññòâ è
êóëüòóðû. Îíà áûëà ðåæèññ¸ðîì, ïî-
ñòàíîâùèêîì è ñöåíàðèñòîì, ïî-
ñêîëüêó ïðîèçâåäåíèå ïðèøëîñü íå-
ñêîëüêî ïåðåäåëûâàòü, ñîèçìåðÿÿ ñ




ïîçäðàâëÿÿ ñ ïðåìüåðîé, îòìåòèë,
÷òî òåïåðü ó ìîëîäûõ íîâîòðóáíèêîâ
ïîÿâèëàñü åù¸ îäíà âîçìîæíîñòü
ðàçâèâàòü ñâîè òâîð÷åñêèå âîçìîæ-
íîñòè.
Ïóòü â òåàòðàëüíóþ òðóïïó ó âñåõ
ó÷àñòíèêîâ îêàçàëñÿ ðàçíûì. Íàïðè-
ìåð, ëàáîðàíòû ÖÇË Íàòàëüÿ Ãåð-
ìàí è Ìàðèíà Ìèõàë¸âà ñî ñöåíîé
óæå áûëè çíàêîìû. Îáå âõîäèëè â
ñîñòàâ êîìàíäû ÊÂÍ. Ìàðèíà ê òîìó
æå ó÷àñòâîâàëà â çàâîäñêîì êîíêóð-
ñå «Ìèññ íîâîòðóáíèöà». À âîò êîí-
òðîë¸ð ÎÒÊ öåõà ¹ 7 Íàòàëüÿ Ñòó-
ëèíà - ëþáèòåëüíèöà òåàòðà, óâèäåâ
îáúÿâëåíèå â ãàçåòå î íàáîðå â
ÒÐÀÌ, îáðàäîâàëàñü ïîÿâèâøåéñÿ
âîçìîæíîñòè ðåàëèçîâàòü ñâîþ ìå÷-
òó. Äåâóøêà âñåãäà õîòåëà ïðèîá-
ùèòüñÿ ê ýòîìó èñêóññòâó.
Îñíîâíàÿ èäåÿ ñïåêòàêëÿ – ëþ-
áîâü è äîáðîòà. Ñþæåò ïðîèçâåäå-
íèÿ ïðîñò. Â ïàðêå íà ëàâî÷êå â îæè-
äàíèè ñâîåãî ïðèíöà ñõîäÿòñÿ æåí-
ùèíû ðàçíûõ âîçðàñòîâ è ñîöèàëü-
íîãî ñòàòóñà - ó÷èòåëüíèöà, ñåëü÷àí-
êà, ñòàðøåêëàññíèöà è ðàñôóôûðåí-
íàÿ îñîáà ñðåäíèõ ëåò. Îíè îäèíî-
êè è èùóò ñâî¸ ñ÷àñòüå – âòîðóþ ïî-
ëîâèíêó. Êîìè÷íîñòü ñèòóàöèè â òîì,
÷òî âñå ïîçíàêîìèëèñü è íàçíà÷èëè
ñâèäàíèå ïî èíòåðíåòó. Ïîñòåïåííî
îíè äîãàäûâàþòñÿ, ÷òî èõ êòî-òî ðà-
çûãðàë – ïðèãëàñèë â îäíî âðåìÿ è
ìåñòî ñ îïîçíàâàòåëüíûì çíàêîì –
æóðíàëü÷èêîì. Áàðûøíè âíà÷àëå
îòíåñëèñü äðóã ê äðóãó íåãàòèâíî, íà-
ñòîðîæåííî, êàê ñîïåðíèöû. À çàòåì
ïîçíàêîìèëèñü è äàæå ïîäðóæèëèñü,
âåäü èõ, êàê îêàçàëîñü, îáúåäèíÿåò
îäíî ñòðåìëåíèå - îáðåñòè ìóæ÷èíó
ñâîåé ìå÷òû.
Â çàâåðøåíèè ñïåêòàêëÿ îí âñ¸
æå ïîÿâëÿåòñÿ. Êàê äîáðûé âîëøåá-
íèê, âðó÷àåò áóêåòû öâåòîâ, ãîâîðèò
êîìïëèìåíòû è äàðèò íàäåæäó íà
ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ È ÒÅÊÓÙÈÅ ÄÅËÀ
Многим в нашем городе, даже тем, кто далёк
от этого, хорошо знакомы термины: «короткие и длинные
кредиты», «EBITDA» (прибыль до налогообложения),
«рефинансирование»… И все - в привязке к ПНТЗ.
Генеральный директор группы ЧТПЗ, в которую входит
Новотрубный завод, Ярослав Ждань ответил на вопросы
о текущем положении дел в компании, о взаимоотношениях
с банками и многом другом.
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÍÖÀ
В малом зале ДК металлургов состоялась премьера. Немногочисленная труппа театрального клуба совета
молодёжи ПНТЗ вынесла на суд зрителей лирическую комедию «В ожидании Его», поставленную по мотивам
утопической пьесы «Святая Сусанна, или Школа мастеров» известного эстонского писателя Энн Витемаа.
ñ÷àñòüå. Ýòó íåáîëüøóþ ðîëü ñûãðàë
ñîòðóäíèê æåëåçíîäîðîæíîãî öåõà
Àíàòîëèé Òóãîëóêîâ.
Çðèòåëüíûé çàë îêàçàëñÿ ïîëîí
íîâîòðóáíèêîâ, ïîëó÷èâøèõ áåñ-
ïëàòíûå ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû.
Ïðèøåäøèå íà ïðåìüåðó íå ðàçî÷à-
ðîâàëèñü – ñìåÿëèñü è àïëîäèðîâà-
ëè, ðåàãèðóÿ íà þìîðèñòè÷åñêèå
ñèòóàöèè è ðåïëèêè. Íàäî ñêàçàòü,
÷òî íîâîèñïå÷¸ííûå àðòèñòêè ñïðà-
âèëèñü ñ ðîëÿìè, ê ñëîâó, õàðàêòåð-
íûìè è âîâñå íåïðîñòûìè. Îíè îò-
ëè÷íî ïåðåäàëè íàñòðîåíèå è âíóò-
ðåííèé ìèð ñâîèõ ãåðîèíü.  Ñëîâîì,
äåâ÷îíêàì óäàëîñü ýìîöèîíàëüíî
çàæå÷ü ïóáëèêó, ñîçäàòü àòìîñôåðó
ïðàçäíèêà.
Наталья Стулина, Марина Михалёва, Галина Баскакова,
Наталья Герман  (слева направо) и Анатолий Туголуков.
ТОЛЬЯТТИ – ВЕНГРИЯ –
ГЕРМАНИЯ
Ïîäâåäåíû èòîãè íàöèîíàëüíîãî ýòàïà îëèìïèàäû
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. Ïîáåäèòåëè, â ÷èñëå êîòîðûõ –
ñòóäåíòû ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè»,












ñòå 18-25 ëåò èç 42-
õ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Ñîãëàñíî ìèðîâîé
ïðàêòèêå, â ñïèñîê «ðàáî÷èõ» êîìïåòåíöèé áûëè âêëþ÷åíû
è òàêèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå, êàê ÈÒ, ìåõàòðîíèêà è ðî-
áîòîòåõíèêà. World Skills Russia ïðîõîäèë îäíîâðåìåííî íà
òðåõ ïëîùàäêàõ Òîëüÿòòè. Â ñîñòàâ æþðè âîøëè 135 ðîñ-
ñèéñêèõ è 16 ìåæäóíàðîäíûõ ýêñïåðòîâ. â òîì ÷èñëå ðóêî-
âîäèòåëè äâèæåíèÿ WSI. Åæåäíåâíî çà ñîðåâíîâàíèÿìè
ñëåäèëî áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ñðåäè îðãàíèçàòîðîâ ñî-
ðåâíîâàíèé áûëè ïàðòíåðû WSR – êðóïíåéøèå ðîññèéñ-
êèå è ìåæäóíàðîäíûå êîìïàíèè, â òîì ÷èñëå è ãðóïïà ×ÒÏÇ.
Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ - ïîáåäèòåëè ïåðâîãî íàöèîíàëüíî-
ãî ÷åìïèîíàòà ïî ìåõàòðîíèêå WorldSkills Russia ñòóäåíòû
òðåòüåãî êóðñà Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåä-
æà Àðòóð Èñëàìîâ è Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî. Èç Òîëüÿòòè
îíè ïðèâåçëè ñåðòèôèêàòû îá ó÷àñòèè â ÷åìïèîíàòå. Ïî-
áåäèòåëè WSR-2013 íàöèîíàëüíîãî ôèíàëà îòïðàâÿòñÿ â
Ëåéïöèã (Ãåðìàíèÿ), ãäå â èþëå âïåðâûå ïðåäñòàâÿò Ðîñ-
ñèþ íà ìåæäóíàðîäíîì ÷åìïèîíàòå World Skills International.
Ñïèñîê ñáîðíîé ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì óæå ãîòîâ. È «áå-
ëûå ñòóäåíòû» – â èõ ÷èñëå!
– Ìû îôèöèàëüíî âîøëè â íàöèîíàëüíóþ ñáîðíóþ Ðîñ-
ñèè ïî ìåõàòðîíèêå. Â Òîëüÿòòè äëÿ íàñ áûëà ïðîñòî òðå-
íèðîâêà – äðóæåñêàÿ âñòðå÷à ñ êîìàíäîé èç Ìàãíèòîãîðñ-
êà, – ðàññêàçûâàåò Àðòóð Èñëàìîâ. – Íî, òåì íå ìåíåå, ñ
ìîìåíòà ñîðåâíîâàíèé â Ïåðâîóðàëüñêå, ñîïåðíèêè ïîäãî-
òîâèëèñü, íàìíîãî ïîâûñèëè ñâîé óðîâåíü ìàñòåðñòâà, ïî-
ýòîìó áûëî ñëîæíî. Ïîáåäà äàëàñü íå ïðîñòî, è âñå-òàêè â
Ëåéïöèã åäåì ìû! Ìû çàÿâèì íå òîëüêî î ñåáå è ñâîåé ñòðà-
íå, î íàøåì ãîðîäå è êîëëåäæå óçíàåò âåñü ìèð!
– Ìû â ïîëíîé ìåðå îñîçíàåì, ÷òî âäâîåì ïðåäñòàâëÿ-
åì âñþ íàøó ñòðàíó! Ýòî îãðîìíûé ãðóç îòâåòñòâåííîñòè.
Ïîýòîìó ïîäãîòîâêà ïåðåä Ëåéïöèãîì ó íàñ èíòåíñèâíàÿ è
ïîñòîÿííàÿ. Êñòàòè, îäíèì èç ýòàïîâ òðåíèðîâîê ñòàíåò
ó÷àñòèå â íàöèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå â Âåíãðèè, íà êîòî-
ðûé ìû åäåì â íà÷àëå èþíÿ. Åñëè âûñòóïèì õîðîøî, òî
ïîëó÷èì ìåæäóíàðîäíûé ñåðòèôèêàò, êîòîðûé ïîçâîëèò
íàéòè ðàáîòó â ýòîé îáëàñòè çà ðóáåæîì, – çàìåòèë Àëåê-
ñàíäð Ëèòâèíåíêî.
 õàáàðîâñêîì ÑÊÀ äåáþ-
òèðîâàë â 1996 ãîäó. Çà
äàëüíåâîñòî÷íèêîâ âûñòó-
ïàë â òå÷åíèå äåâÿòè ñå-
çîíîâ. Â øåñòè èç íèõ 12
ðàç èãðàë ïðîòèâ «Óðàëüñêîãî òðóá-
íèêà» - çàáèë ïåðâîóðàëüöàì 2 ìÿ÷à
â ïîáåäíîì ìàò÷å (11:4) äëÿ ñâîåãî
êëóáà íà íàøåì ëüäó â 1998 ãîäó.
Âñåãî çà ýòîò ïåðèîä ÑÊÀ íàí¸ñ
«Òðóáíèêó» 7 ïîðàæåíèé, áûëî 4 íè-
÷üèõ è 1 íåóäà÷à. Â ñîñòàâå àðìåé-
ÒÐÓÁÍÈÊ4 31 ìàÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.




äåëàåò øàã íàâñòðå÷ó ñîòðóä-
íèêàì ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ
«Ïåðâîóðàëüñêèé Íîâîòðóá-
íûé çàâîä». Óïðîùåííàÿ ïðî-
öåäóðà ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà äëÿ ñîòðóä-
íèêîâ ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé Íîâîòðóá-
íûé çàâîä» ñäåëàëà êîìïëåêò äîêóìåí-
òîâ ìèíèìàëüíûì. Òåïåðü ìîæíî ïîëó-
÷èòü êðåäèò íà ëþáûå öåëè, ïðåäîñòà-
âèâ ìèíèìàëüíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, à
èìåííî ïàñïîðò è ïðîïóñê íà çàâîä. Ñî-
ãëàñèòåñü, ïàñïîðò, è ïðîïóñê åñòü ó
êàæäîãî ñîòðóäíèêà ïðåäïðèÿòèÿ.
ÂÅÑÍÀ ÈÄ¨Ò –
ÁÀÍÊ ÒÐÀÑÒ ÄÅÍÜÃÈ ÄÀ¨Ò!!!
ÍÁ «Òðàñò» öåíèò
âàøå âðåìÿ, ïîýòîìó
Âàøà çàÿâêà áóäåò ðàñ-
ñìîòðåíà â êðàò÷àéøèå
ñðîêè. Ñòàðàÿ, íî âñåãäà
àêòóàëüíàÿ ïîãîâîðêà







äîêóìåíòîâ îòíèìàþò ñòîëüêî ñèë è íå-
ðâîâ, ÷òî êðåäèò ïðå-
âðàùàåòñÿ â íåñáûòî÷-
íóþ ìå÷òó. Â íàøåì
áàíêå öåíÿò âðåìÿ êëè-
åíòîâ, ïîýòîìó áàíê ñî-
çäàë êðåäèò äëÿ ñîòðóä-
íèêîâ êîìïàíèé-ïàðòí¸-
ðîâ íà ñóììó äî 600 òû-
ñÿ÷ íà ëþáûå íóæäû.
Äëÿ îôîðìëåíèÿ çàÿâêè
íà êðåäèò âàì ïîòðåáó-
åòñÿ âñåãî 2 äîêóìåíòà:
ïàñïîðò è ïðîïóñê. Êîí-
Наступила весна, время, когда у всех нас
открывается «второе дыхание».
Каждый год мы твердо решаем, что, наконец,
отремонтируем квартиру, купим машину,
организуем отпуск своей мечты.
В этот момент вмешивается осознание
суровой реальности: денег, как всегда,
не хватает. Где их взять? Огромное
количество банков в нашем городе
предлагают свои услуги. Как выбрать тот,
который подойдет именно мне?
H
êóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî äàííîãî ïðî-
äóêòà - ñíèæåííàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà
äëÿ ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèé-ïàðòíåðîâ,
áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü îäîáðåíèÿ, ìèíè-
ìàëüíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ îôîð-
ìëåíèÿ êðåäèòà (ïàñïîðò è ïðîïóñê).
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé äàâíÿÿ ìå÷-
òà, â âèäå ãðàíäèîçíîãî ïóòåøåñòâèÿ
íà äðóãîé êîíåö ñâåòà, ïîêóïêè íîâîãî
àâòîìîáèëÿ èëè ðåìîíòà êâàðòèðû,
ñòàíåò ðåàëüíîñòüþ. ÍÁ «ÒÐÀÑÒ» – ýòî
áûñòðîå è óäîáíîå îáñëóæèâàíèå êëè-
åíòîâ. Êðåäèòû ÍÁ «ÒÐÀÑÒ» - ëó÷øåå
òîìó ïîäòâåðæäåíèå.
Быстро и на выгодных условиях получить
кредит приглашаем Вас в ближайший офис
банка по адресу:
пр. Ильича 31, ТРЦ «Строитель», 1 этаж.
Телефон: 25-48-58.
Пн.-пт. с 10-00 до 19-00, сб. с 10-00 до 19-00.
Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹3279 îò 20.10.2006 ã. Áàíêîâñêèé ïðîäóêò «Íîâûå âîç-
ìîæíîñòè». Òðåáîâàíèÿ ê çàåìùèêó: ãðàæäàíñòâî ÐÔ, âîçðàñò 22-65 ëåò íà ìîìåíò ïîãàøåíèÿ
êðåäèòà, ïîñòîÿííàÿ ðåãèñòðàöèÿ â ñóáúåêòå ÐÔ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî äåéñòâóåò ëþáîé ôè-
ëèàë Áàíêà, ìèíèìàëüíûé òðóäîâîé ñòàæ íà òåêóùåì ìåñòå ðàáîòû – 4 ìåñ. Âàëþòà êðåäèòà-
ðóáëè ÐÔ. Ñòàâêà ãîäîâûõ íà ñðîê îò 6 äî 12 ìåñ. – 17-25,8%, îò 13 äî 24 ìåñ. 19,5-28,3 îò 25





Â ïÿòîì òóðå îáëàñòíîãî ÷åìïèîíàòà «Äèíóð»
â ðàíãå ëèäåðà, íå ïîòåðÿâøåãî íè îäíîãî î÷êà,
â íåäàâíî îòêðûâøåìñÿ ìàíåæå Óðàëìàøà âñòðå÷àëñÿ
ñ äóáëåì «Óðàëà».
Ïîäìàñòåðüÿ ñ çàïîçäàíèåì âêëþ÷èëèñü â ðîçûãðûø èç-
çà ó÷àñòèÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå â ôèíàëüíîì òóðíèðå ÷åì-
ïèîíàòà Ðîññèè ñðåäè ñâåðñòíèêîâ (1995 ã.ð.), ãäå âïåðâûå
â èñòîðèè ìîëîä¸æíûõ ñîñòàâîâ êëóáà ñòàëè áðîíçîâûìè
ïðèçåðàìè. Îäíàêî ïî âîçâðàùåíèè íà ðîäèíó â ñïîðå ñî
âçðîñëûìè ñîïåðíèêàìè äâàæäû äîìà è ðàç íà âûåçäå ïî-
òåðïåëè òðè ïîðàæåíèÿ ñ îáùèì ñ÷¸òîì 2:11. À âîò, â ìàò÷å
ñ äèíàñîâöàìè ìîëîä¸æü, ïðîÿâèâ ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà,
ñóìåëà ïîïîëíèòü ñêðîìíûé àêòèâ çàáèòûõ ìÿ÷åé. Ïðàâäà,
ñäåëàëà ýòî, óæå ïðîèãðûâàÿ äâà ìÿ÷à ïîñëå àâòîãîëà è
óäàðà È.Çàèêèíà. Íåäîîöåíêà ïðîòèâíèêà åäâà íå ñòîèëà
îãíåóïîðùèêàì íåïðèÿòíîñòåé. Áëàãî, æåëàííàÿ ïîáåäà
áûëà äîáûòà – 2:1.
Äðóãèå ðåçóëüòàòû: «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé -
«Óðàëåö» Íèæíèé Òàãèë 4:0, «Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã – «Ìå-
òàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûøìà 2:2, «Óðàëàñáåñò» - «Ñèíàðà» Êà-
ìåíñê-Óðàëüñêèé 0:3, «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð – «Áðîçåêñ» Áåð¸-
çîâñêèé 3:2, «Ðåæ» - «Ýëüìàø» Åêàòåðèíáóðã 2:1, «Êåäð» Íî-
âîóðàëüñê - «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã 2:2.
Ðàññòàíîâêà â òàáëèöå: 1. «Äèíóð» - 15 î÷êîâ.2. « Ãîð-
íÿê» - 13. 3. «Ñèíàðà» - 12. 4. «Ñìåíà» - 10 (ìÿ÷è 18-5). 5.
«Ìåòàëëóðã» - 10 (12-7). 6. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - 3. 7. «Óðà-
ëàñáåñò» - 6 (4-8). 8. «Áðîçåêñ» - 6 (14-14). 9. «Êåäð» - 5 (13-
15). 10. «ÔÎÐÝÑ» - 5 (4-6). 11. «Ðåæ» - 3. 12. «Ýëüìàø» - 1.
13. «Óðàë-Ä» - 0 (3-13). 14. «Óðàëåö» - 0 (2-22).
Çàâòðà äèíàñîâöû íà ñâî¸ì ïîëå â 17 ÷àñîâ ïðèíèìàþò
åêàòåðèíáóðãñêóþ «Ñìåíó».
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
Â ïåðâîì äîìàøíåì ìàò÷å «Ôàêåë» íà õðîìïèêîâñêîì
ñòàäèîíå äîáèëñÿ ïîáåäû íàä òàãèëüñêèì «Ñïóòíèêîì 3:1
(ãîëû - Ñ.Þòêèí, Õ.Ðàõëàíîâ, À.Òåðåíòüåâ).
Îñòàëüíûå êîìàíäû ñûãðàëè òàê: «Êðàñíîóôèìñê» -
«Óðàë» Èðáèò 3:3, «Òèòàí» Âåðõíÿÿ Ñàëäà – «Èçóìðóä» Ïî-
ñ.Ìàëûøåâà 2:1, «Öåìåíòíèê» ïîñ. Öåìåíòíûé – «Ãðàíèò»
Âåðõíèé Òàãèë 0:0, «Óðîæàé» Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà – «Ïîëåâñ-
êîé» 3:0, «Ìåòàëëóðã» Íèæíèå Ñåðãè – «Ñòàðò» Àðòè 0:0,
«ÃÀÇÝÊÑ» Êàìåíñê-Óðàëüñêèé - «Ìåòàëëóðã» Äâóðå÷åíñê
0:1.
Ïîëîæåíèå â òóðíèðå: 1. «Óðîæàé» - 12 î÷êîâ, 2. «ÃÀ-
ÇÝÊÑ» - 9 î÷êîâ. 3. «Öåìåíòíèê» - 8. 4. «Òèòàí» - 7 (8:7).
5.»Ìåòàëëóðã» ÍÑ – 7 (6:6). 6. «Ôàêåë» - 6. 7. «Ñïóòíèê» - 4
(8-7). 8. «Óðàë» - 4 (8-8). 9. «Ñòàðò» - (7-8). 10. «Êðàñíî-
óôèìñê» – 4 (8-11). 11. «Ìåòàëëóðã» Äâ. – 4 (3-6). 12. «Ãðà-
íèò»- 4 (5-9). 13. «Ïîëåâñêîé» - 3 (8-13). 14. «Èçóìðóä» - 3 (5-
11).
Â âîñêðåñåíüå ôàêåëîâöû â 16 ÷àñîâ íà ñâî¸ì ïîëå íà÷-
íóò î÷åðåäíîé ìàò÷ ñ «Öåìåíòíèêîì» èç Íåâüÿíñêîãî ðàéî-
íà.
ÍÎÂÈ×ÎÊ Ñ «ÇÀÁÈÂÀÞÙÅÉ» ÔÀÌÈËÈÅÉ
Руководство хоккейного клуба «Уральский трубник» подписало годичный контракт с полузащитником
Алексеем Голитаровым, которому 24 мая исполнилось 36 лет. Родом он из города Арсеньев, что в Приморском
крае. Там начал играть в местных командах в 1987 году.
öåâ Àëåêñåé ñòàë àâòîðîì 39 ãîëîâ
â ÷åìïèîíàòàõ. Îáëàäàòåëü Êóáêà
Ðîññèè 2002 è 2004 ãîäîâ.
Â ñåçîíå 2005 è 2006 ãîäîâ çà-
ùèùàë öâåòà óëüÿíîâñêîé «Âîëãè».
×åòûðåæäû ñîïåðíè÷àë ñ ïåðâî-
óðàëüöàìè. Íàøè äâà ðàç âçÿëè
âåðõ, ðàç óñòóïèëè è äîáèëèñü íè÷ü-
åé. Áîìáàðäèðñêèé àêòèâ õîêêåèñò
ïîïîëíèë 29 óëüÿíîâñêèìè ãîëàìè.
Ñâîþ «çàáèâàþùóþ» ôàìèëèþ
ÃÎËèòàðîâ âïîëíå îïðàâäàë â «Ñèá-
ñåëüìàøå» - â 2007-2013 ãîäû (ïðè
îäíîì ïðîïóùåííîì ñåçîíå - 2012)
íàêîëîòèë àæ 62 ìÿ÷à (â òîì ÷èñëå –
4 ïåðâîóðàëüöàì) è çàíÿë 17 ñòðî÷-
êó â ñïèñêå áîìáàðäèðîâ çà âñþ èñ-
òîðèþ ñèáèðñêîãî êëóáà. Çà âðåìÿ
âûñòóïëåíèé â Íîâîñèáèðñêå ñíàé-
ïåð ñ òîâàðèùàìè ïðàçäíîâàë íàä
«Óðàëüñêèì òðóáíèêîì» 7 ïîáåä, äî-
âîëüñòâîâàëñÿ 4 íè÷üèìè è îãîð÷èë-
ñÿ îäíèì ïîðàæåíèåì. ×åòûðåæäû
Àëåêñåé ñõîäèëñÿ ñ íàøèìè ïàðíÿ-
ìè âî âñòðå÷àõ Êóáêà Ðîññèè. Òðóá-
íèêè òðèæäû áûëè ñèëüíåå, à â åäèí-
ñòâåííîé íè÷üåé (6:6) Àëåêñåé ðàç
ïîðàçèë âîðîòà óðàëüöåâ. Â 2008
ãîäó ñòàë áðîíçîâûé ïðèç¸ð ïðîõî-
äèâøåãî â Íîâîñèáèðñêå Ìåæäóíà-
ðîäíîãî òóðíèðà íà ïðèçû Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ â ñîñòàâå Ðîññèè-2.
Â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè â âûñøåé
ëèãå è Ñóïåðëèãå ïðîâ¸ë 359 ìàò-
÷åé - çàáèë 130 ìÿ÷åé.
Â 2001-2004 ãîäàõ â Õàáàðîâñêå
è â 2005 ãîäó â Óëüÿíîâñêå âûõîäèë
íà ïîëå âìåñòå ñ ãëàâíûì òðåíåðîì
«Òðóáíèêà» Àëåêñååì Æåðåáêîâûì.
Èãðîâîé ¹ 19. Àëåêñåé Ãîëèòà-
ðîâ ñ æåíîé âîñïèòûâàþò äâóõ äå-
òåé. Õîááè õîêêåèñòà – ðûáàëêà.
Ìå÷òà æèçíè, êîòîðîé îí ïîäåëèëñÿ
â îäíîì èç èíòåðâüþ, íàõîäÿñü â Íî-
âîñèáèðñêå, - èñêóïàòüñÿ íà Êðåùå-
íèå â ïðîðóáè.
